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とを求めている2）．
それでは，実際，夏季オリンピック大会ではど
うなのか．夏季大会には 1988 年ソウルから 92 年
バルセロナ，96 年アトランタ，2000 年シドニー，














実施競技種目数が，28 競技 306 種目（前回大
会は 26 競技 302 種目）で，ゴルフは 112 年ぶり
に実施，ラグビーも新たなフォーマット（7 人制）




手枠（10,500 人）を超える 11,303 人で，女子の
割合が 45％となった．日本選手団は 601 人で，
役員が 263 人，選手が 338 人（男子 174 人，女子










またメディアは 1 万 4,000 人ほどがカバーした．
巨額の放送権料を払う米国 NBC が 1,000 人を超
す大取材団を派遣し，日本の NHK も約 280 人を


















































金メダルの獲得数をみると，1 位は米国の 46 個，
2 位が英国の 27 個，3 位が中国の 26 個とつづく．
4 位はロシアの 19 個，5 位がドイツの 17 個，6
位は日本の 12 個だった．注目すべきは英国の躍
進ぶりである．2012 年ロンドン五輪の開催が決
まったあと，2008 年北京五輪で 4 位の 19 個，ロ














6 位（ロンドン五輪 11 位）となった．メダル数
では目標を大きく上回り，41 個で世界 5 位（ロ





2013 年 9 月にブエノスアイレスで開かれた国際
オリンピック委員会（IOC）総会で 2020 年五輪
の開催地に東京が決まったからである．東京五輪





























































表 2　金メダル獲得数上位 8NOC の推移
2016 リオ 2012 ロンドン 2008 北京
NOC 名 金メダル数 NOC 名 金メダル数 NOC 名 金メダル数
①米国 46 ①米国 46 ①中国 51
②英国 27 ②中国 38 ②米国 36
③中国 26 ③英国 29 ③ロシア 23
④ロシア 19 ④ロシア 24 ④英国 19
⑤ドイツ 17 ⑤韓国 13 ⑤ドイツ 16
⑥日本 12 ⑥ドイツ 11 ⑥豪州 14






































































2016 年 8 月 5 日朝刊）．一方，IPC はロシアの選
手団（選手 267 人予定）を全面排除することを決







一貫して WADA の姿勢を支持してきた．IOC は
主導して，アンチ・ドーピング活動の推進やドー
ピング問題を解決するため，1999 年，WADA を
設立した．IOC は，先の WADA の「ロシア陸上
連盟の資格停止」の勧告には従っていた．
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たのだろうが，結果的にリオ五輪を混乱に陥れ，
五輪のイメージを損なうことになった．

















































































































































































トしなければならない．2014 年 12 月にモナコで









まずは日本の競技力向上である．2012 年 3 月
に文部科学省から発表された「スポーツ基本計画」
では，五輪の金メダル獲得数の順位では「夏季大
会は 5 位以上，冬季大会は 10 位以上」とされ，









































では 5 万人，東京五輪パラでは 8 万人（リオ五輪
後，9 万人への増員検討）が計画されている．リ











































































1） OLIMPIC CHATER （2014） INTERNATION-
AL OLYMPIC COMMITTEE/日 本 オ リ ン
ピック委員会（JOC）翻訳最新版（2014 年 12
月 8 日から有効）．
2） 日本オリンピック委員会（JOC）が 2014 年 5
月に発行した「JOC の進めるオリンピック・
ムーブメント」（pp6－7）にも明記されている．
3） IOC が 大 会 後 リ リ ー ス し た「Rio 2016 Re-
port」から．
4） JOC が大会後リリースした「第 31 回オリン
ピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）概
要報告」から．
5） OLYMPIC AGENDA2020─20＋20 RECOM-
MENDATIONS. 18 November 2014.
























想深めよう．徳島新聞 .8 月 27 日付．
（受理日：2017 年 2 月 17 日）
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